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第 2 章では、本研究で対象とした、ユニキャスト通信とマルチキャスト通信、 ATM (非同期転送モード)ネットワ
ーク、およびWDM (光波長分割多重)を用いたシングルホップ光ネットワークについて概観した。
























(l)ATM ネットワークにおけるマルチキャスト機能をもっ共有ノ〈ツファ型 ATM スイッチのうち、アドレスコピー型
と呼ばれるスイッチのセル廃棄率低減手法として、ある関値 K以下のコピー数をもっセルを優先的に処理する一般化

















以上のように、本論文は、一般化 2 レベル優先制御を用いた共有バッファ型 ATM スイッチ、固定←長ノ《ケット伝送
のためのシンクやルホップ光ネットワークにおける波長チャネル予約フ。ロトコル、ならびにメッセージ伝送のためのシ
ングルホップ光ネットワークにおける波長チャネル予約フ。口トコルの提案、および、計算機シミュレーションによる
性能評価を論じたものである。得られた結果は、提案方式がこれまでに考えられてきた方式よりも優れた特性を有す
ることを示すものであり、応用物理学、特にコンビュータ工学及び通信網工学の発展に寄与するところが大きい。よ
って、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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